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PEROM: Projekt politološke edukacije i 
razvoja odnosa mladih Hrvatske i Srbije 
Fakultet političkih nauka, Sveučilište u Beogradu, ožujak 2019. Fakultet 
političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, listopad 2019. 
Svaka akademska godina na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu 
donosi niz noviteta, a jedan od ovogodišnjih je novonastali projekt 
„PEROM“. Naziv koji stoji iza navedene skraćenice predstavlja 
politološku edukaciju i razvoj odnosa mladih – u ovome slučaju mladih 
politologa Hrvatske i Srbije. Cilj je projekta suradnja Fakulteta političkih 
znanosti u Zagrebu i Fakulteta političkih nauka u Beogradu, a njegova je 
važnost naglasiti što bolju povezanost studentske populacije. Budući da 
„PEROM“ predstavlja bilateralnu suradnju fakulteta u Beogradu i 
Zagrebu, projekt će se odvijati u dva ciklusa radi ravnomjerne 
zastupljenosti oba grada. U trenutku pisanja ovoga teksta, završen je prvi 
ciklus projekta koji se održao u Beogradu u razdoblju od 10. do 17. ožujka 
2019. godine, dok će druga faza biti realizirana početkom iduće 
akademske godine u Zagrebu. 
Projekt nastaje u suradnji studentica Klare Pinjuh (FPZG) i Irene 
Zagrađanin (FPN) koje kao voditeljice PEROM-a preuzimaju organizaciju 
i koordinaciju cjelokupnoga edukativnoga pothvata. Osmodnevna 
obostrana razmjena okupila je 14 mladih politologa iz dviju susjednih 
zemalja (sedam iz Hrvatske i sedam iz Srbije) te im omogućila 
upoznavanje nastavnoga plana i programa srodne ustanove. Redovnim 
predavanjima, ali i specijalno organiziranim tematskim predavanjima, 
radionicama i vježbama studentima se pruža prilika stjecanja uvida u 
nastavne sadržaje, način vrednovanja aktivnosti i program fakulteta 
domaćina. Polaznici projekta će interaktivnim radom, među ostalim imati 
priliku upoznati cjelokupni fakultetski život. Predviđeno je završetkom 
ciklusa, nakon zajedničke suradnje studenata, izraditi planirani prijedlog 
unapređivanja na regionalnoj razini. 
Kao što je već navedeno, program edukacije koncipiran je redovnim 
predavanjima i vježbama na gostujućem fakultetu te posebnim 
predavanjima i radionicama koje su, samo za tu svrhu, osmišljene za 
projekt “PEROM”. Organizatorice su redovna predavanja tematski 
sastavile prema sličnostima i razlikama programa dvaju fakulteta da bi 
nakon toga sudionici uvidjeli isto te mogli međusobno raspravljati. 
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Naime, dio redovnih predavanja uzima kao polazište sličnost programa 
na kolegijima “Izbori i izborni sistemi” (prof. dr. Milan Jovanović), 
“Savremena politička teorija” (prof. dr. Đorđe Pavićević) te “Politički 
sistem Evropske Unije” (prof. dr. Slobodan Samardžić). Navedeni kolegiji 
pomogli su sudionicima, uspoređujući programe, načine predavanja, kao i 
obuhvaćene literature te način vrednovanja aktivnosti, da s lakoćom uvide 
sličnosti oba programa. Sudionici projekta PEROM odista su dobili priliku 
aktivno sudjelovati na redovnim predavanjima FPN-a. Tako je ostvarena 
kvalitetna razmjena mišljenja participanata, kao i uvid u različite metode 
izlaganja profesora. 
S druge strane, dio je predavanja baziran i na različitostima programa 
FPZG-a i FPN-a te se tako pružila osobita prilika slušati dio kolegija koji 
nisu zastupljeni na matičnome fakultetu. Važno je naglasiti i različitost 
usmjerenja, s obzirom na to da Fakultet političkih nauka od ukupno četiri 
smjera sadrži dva politološka – “politikolološke” i “međunarodne” 
studije. Ovdje se otvara mogućnost prisustvovanja na predmetima kao što 
su “Pravno regulisanje međunarodnih odnosa” ili “Političke ustanove i 
politički život na Balkanu”. Budući da na preddiplomskoj razini studija na 
FPZG-u ne postoji međunarodno usmjerenje, sudionici su iz druge 
perspektive mogli saznati ono što se na matičnome fakultetu obrađuje na 
različitim kolegijima, istodobno i na drugačiji način. 
Međutim, veći se naglasak može staviti na tematski organizirana 
predavanja i radionice u čijem je fokusu bila bilateralna suradnja i samih 
država i studenata Hrvatske i Srbije. Istaknuti se, svakako, mogu 
predavanja koja su se naročito odnosila na ulogu i odnose zemalja 
međusobno te njihove odnose u međunarodnoj zajednici. Raspravljalo se 
o raznim temama kao što je značaj socijalističke Jugoslavije, položaj Srbije i 
Hrvatske u aspektu Europske unije i Ujedinjenih naroda, pojam 
zapadnoga Balkana te njegov položaj u geopolitici 21. stoljeća. Tijekom 
radionica koje su se bavile specifičnom studijom slučaja poput pitanja 
prava nacionalnih manjina, upotrebe pisma u Vukovaru te debatom 
(ne)iskrivljenih prikaza etničkih distanci – sudionici su na kolegijalan 
način, analizirajući dane materijale (zakone, novinske članke itd.), 
diskutirali te izvodili zaključke i rješenja za aktualna problemska pitanja. 
Sve navedeno daje izniman značaj ovome projektu, s obzirom na to da je 
zamišljen prvenstveno kao suradnja na studentskoj razini. 
Nadalje, cijela ideja suradnje ostvarit će se u listopadu tijekom drugoga 
ciklusa u Zagrebu, kada će svi sudionici napisati projekt suradnje u 
kojemu će prikazati konačan ishod edukacije „PEROM“. Sudionici će na 
specifičan način informirati ostale studente FPZG-a i FPN-a o 
mogućnostima projekta „PEROM“, vlastitim iskustvima, saznanjima itd. 
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Iako je ovo prva godina održavanja projekta „PEROM“ pa se u tom smislu 
može smatrati “mladim” – projekt je ispunio očekivanja studenata, ali i 
profesora. Naime, sami predavači bili su ugodno iznenađeni ovakvom 
vrstom projekta, ističući da ovakav tip suradnje ne postoji već duži niz 
godina, te time naglasili potrebu za istim. Mala zamjerka odnosi se na 
samu organizaciju prvog dijela projekta. Pretpostavljamo da bi se većim 
fokusom na radionice i tematska predavanja, studentima pružila veća 
uloga u samome projektu, a kraćim vremenskim trajanjem tijekom dana, 
stvorio prostor za još bolju interakciju i socijaliziranje u dano slobodno 
vrijeme. Daljnjom provedbom projekta, poboljšat će se proces organizacije, 
a ujedno će se formirati i očekivanja studenata. Shodno tome, uvjereni 
smo da će projekt biti široko pozdravljen od strane fakulteta i što većeg 
broja studenata preddiplomskoga studija. 
Ono što su sudionici posebno istaknuli, svakako je odlična međusobna 
komunikacija te želja za ostankom u daljnjem kontaktu s kolegama, 
ujedno i novostečenim prijateljima. Upravo se u tome očituje uspješnost 
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